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Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de casos de TB. Grande 
parte da população ainda é diagnosticada em hospitais, com até 40% dos casos 
notificados. O intervalo de tempo entre a admissão e o início do tratamento em 
pacientes hospitalizados pode ser longo. As explicações para o atraso no diagnóstico 
podem ser a falta de reconhecimento dos sintomas de TB, além da inespecificidade dos 
sintomas ou achados radiológicos. O atraso no diagnóstico é um importante fator de 
risco para mortalidade e disseminação intra-hospitalar da TB. No HCPA pacientes com 
TB são atendidos na emergência, enfermarias e nos ambulatórios, especialmente os da 
Pneumologia. Aproximadamente 20% destes pacientes não procuram a unidade básica 
de saúde para prosseguir o tratamento, após o encaminhamento hospitalar. Neste 
Programa é realizada uma abordagem global quanto ao diagnóstico e tratamento 
precoces, além da prevenção do abandono do tratamento. Os acadêmicos vivenciam a 
prática profissional aliada aos conhecimentos da graduação. Esse Programa de Extensão 
não é limitado à prestação de serviços à comunidade na forma do atendimento 
ambulatorial/hospitalar, mas possibilita a execução concomitante de atividades de 
ensino e pesquisa. 
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